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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 72. szám ( O )  Bérlet 72. szám ( C )
Debreczen, péntek, 1905. évi deczember hó 22-én:
K. Hegyes? mari felléptével
Eredeti népszinmü 3 felvonásban, zenével, népdalokkal. Irta: Szigligeti Ede, Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Huber Miksa.
Várszegi, gazdag földes urfi —
Kurta, nagy gazda, agglegény 
Gyuri, unokaöcscse — —
Márton, parasztgazda — —
Rebeka, felesége — — —
Évi, ennek leánya, első férjétől 
Zsiga, czigány — — — —

















Egy öreg — -
Násznagy— —
Első i 
Második { v0 enjr
Vadászné.
Magda Eszti.






Parasztnők és leányok. Lakodalmas nép.
Történik 1840-ben. A két utolsó felvonás néhány hónappal később, Várszegi jószágán.
MŰSOR: Vasárnap délután: Eieregj éjszaka Tündérmese. (Szünet.) —  Vasárnap este: SzÜIlöt.
U n l t f á r i l l r i  Földszinti és 1 emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
n G l j u l d n i  páholy 6 kor. — Támlásszék I -V II- ik  sorig 2 kor. 40 fill. V ili—XII-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. -  Erkélyülés 
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Q-y erm ek-jegy (ÍO óven aluli gyezMaaekelc részére) QO fillér.
FértztAruyitáLH cLólalött 0—IS órAig és délután Q—5 óráig-. Esti pénztérnyitós ©'/i órakor.
Elóadás kezdete T  '/2 órakor.
Bérlet 73 szám (A) Holnap, szombaton, deczember hó 23-án: Bérlet 73. szám (A)
~wr TT~Rirj-y!E!Sir IMZAEJI u to ls ó  felléptével:
Stuart Mária §
Szomorujáték.
Debreczen város könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
